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Aclarando concepíos 
De modo rotundo y terminante se afirmó 
en dos trabajos periodísticos insertos en una 
publicación de la |loca!idad, que la Prensa 
local no cultiva la política de ideas, por faita 
de periodistas aptos para desenvolver sus 
trabajos apartándose de los personalismos y 
pasiones, y, además, por falta de indepen-
dencia en esos periodistas. A esas afirmacio-
nes categóricas, hubimos de contestar noso-
tros en forma mesurada y respetuosa, invi-
tando a ios que así se expresaban a repasar 
la colección de nuestro periódico, en la que 
podrían hallar multitud de trabajos de carácter 
puramente doctrinal, y como ejemplo vivo, 
reciente, citábamos los títulos de los tres 
últimos, dos de los cuales (Ficciones y 
Facciones y Los partidos políticos) son 
debidos a ia pluma de persona agena a esta 
Redacción, circunstancia que, por cierto, no 
pasó desapercibida a algún colega. 
Como HERALDO DE ANTEQÜERA es ante 
todo periódico político, no tendría disculpa 
posible que entre sus redactores no hubiese 
alguno con aptitudes suficientes para tratar 
las cuestiones políticas desde el punto de 
vista doctrinal e ideológico, y como HERALDO 
cuenta con dos redactores con conocimientos 
suficientes para llenar esa misión en Ante-
quera, (donde las ciencias políticas no están 
divulgadas en grado tal que para tratar las 
cuestiones que con aquellas se relacionen, 
sea preciso recurrir a un miembro de la Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas) para que 
no pudiese nadie decir que pecábamos de 
presuntuosos, quisimos que nuestra afirma-
ción pudiera comprobarla quien lo tuviese a 
bien, no retando a nadie, sino manifestando 
que estábamos dispuestos a aprovechar la 
primera oportunidad que se nos présentase 
para aceptar una polémíca,sobre ese extremo. 
Y dejamos de contestar a la insidia de que 
los periodistas políticos carecen de indepen-
dencia, porque los artículos «Ficciones y 
Facciones> y «Los partidos po!íticos>,en que 
se evidencia e! divorcio de su autor con el 
partido liberal-conservador, ponen de relieve 
que en HERALDO no se exige a nadie que 
abjure de sus Ideas para insertar sus trabajos 
en nuestras columnas, Y ya que a ese parti-
cular tocamos, hemos de declarar que en 
HERALDO, desde que se fundó, ni por ningún 
compañero nuestro de redacción, ni por 
ningún colaborador, se ha publicado en 
estas columnas trabajo alguno en que su 
autor se declare tradícionalista. 
Se ha hablado, pues, de política de ideas. 
Por política se entiende tanto la ciencia de 
regir y gobernar los pueblos, como la acción 
y efecto de regirlos y gobernarlos. AI referirse 
a Antequéra, en el vocablo política, hemos de 
entender necesariamente que se traía de la 
acción de regir y gobernar a esta Ciudad, y 
al afirmarse que los periódicos políticos 
antequeranos no cultivan la política de ideas 
no podemos menos de entender que tales 
periódicos no ejercen la crítica de los actos 
de régimen y gobierno con arreglo a los 
ideales que sustentan sus respectivos partidos 
sino en otro plano. 
Véase, pues, como no nos hemos dedi-
cado «con un espíritu de corto vuelo a 
interpretar con una intención aviesa palabras 
que fueron dichas rectas y nobles...» 
Pero ahora resulta, que. quien escribió la 
frase en cuestión, quería referirse a que la 
Prensa antequerana no se ocupa con la 
atención que debiera de «nuestra agricultura 
absurda y primitiva», de «nuestra industria 
anacrónica» «de la despoblación rápida de 
barrios enteros» y de otra multitud de proble-
mas locales en los que no acertamos a encon-
trar conexión con la ciencia de gobernar y 
regir los pueblos ni con la acción de regir-
los y gobernarlos. Pero no por que no 
encontremos esa conexión hemos de dejar de 
estar conformes en que no existen en Ante-
í quera periodistas con aptitudes para desen-
1 volver todos los temas que de los problemas 
enunciados se deducen, por qut: sería nece-
sario para eHo abarcar tan diversos conocí -
mientos, tan múltiples, que es imposible que 
una o pocas personas puedan poseer todos 
ellos, con amplitud bastante para estudiarlos 
con tal detenimiento .que pueda dar vida a 
alguna solución. -
Ahora bien: el estudio y la buena volun-
tad hacen milagros, y esforzándose todos ios 
periodistas antequeranos en ese sentido, tal 
vez se consiga interesar a la opinión y que 
los hombres ágenos al periodismo versados 
en esas materias, se preocupen de tales 
problemas, nos ilustren con su consejo, y 
hasta puedan brindar algunas soluciones. 
Solemnes Funera les 
El jueves se celebraron, según anuncia-
mos, los funerales por el alma deí que fué en 
vida dignísimo presidente de la Cruz Roja, 
D, Rafael de Talavera, costeados por esta 
benemérita institución. 
La Iglesia de Santo Domingo hallábase 
expléndidamente iluminada, gracias al gene-
roso rasgo, de que dimos cuenta, de los 
Sres. Bouderé. 
En la parte central superior del templo, 
habíase colocado severo túmulo. 
Individuos del cuerpo de Bomberos y 
Cruz Roja formaban en filas, a un lado y 
otro de los bancos ocupados por el elemento 
oficial e invitados. 
Puede decirse que acudió allí todo el 
elemento oficial de Antequera.Representación 
del Ayuntamiento; todos los jefes y oficiales 
del Ejército y de cuerpos especiales; jueces; 
jefes de las diversas dependencias del Estado; 
abogados, notarios, procuradores, médicos, 
profesores de instrucción' pública, prensa 
¡ocal, en fin, numerosísima concurrencia que 
llenaba !a iglesia, notándose la asistencia de 
muchas señoras. > 
Presidían los señores Vicario Arcipreste; 
Juez de Instrucción; Alcalde; Comandante 
Sr. Astorga,en representación del comandante 
militar de la plaza; el Sr. León Moíta, en 
representación de la Cruz Roja, y la familia 
del finado. 
El acto resultó solemnísimo, digno de la 
memoria del inolvidable cimigo. 
SESIÓM MUHICÍPAL 
La presidió el Sr. Palomo y asisten los 
concejales Sres. León Motta, Rosales, Jiménez 
Robles, Ramos Gaiteró, Ramos Herrero, Ma-
tas y Conejo. Se aprobó el acta de ía anterior 
y después varias cuentas de gastos. Se des-
pachan asuntos de trámite. 
El Sr. Alcalde dá cuenta de haber cum-
plido el encargo de sus compañeros relacio-
nado con el ingreso como interna en el cole-
gio de la Victoria, de la huérfana hija del 
difunto edil Sr. Viscontí, y dice que la pensión 
mínima que cobra dicho establecimiento, es 
la de una peseta setenta y cinco céntimos 
diarios, acordándose que desde luego ingrese 
y el Ayuntamiento costee tal pensión con 
cargo por este año, al capítulo de imprevistos. 
Se acuerda repartir pan a los pobres el 
Jueves Santo, en la Plaza de toros, confián-
dose el reparto a los Sres. Ramos Herrero y 
Jiménez Robles. 
D. Agustín Rosales se queja del estado 
lamentable de muchas vias públicas, pero, 
especialmente el trozo de la calle de Trinidad 
de Rojas, comprendido entre Madre de Dios 
y Cruz Blanca, por el que yá no pueden 
transitar los vehículos, siendo precisamente 
la calle que mas tránsito de estos tiene de 
todas, y pide la inmediata reparación; el A l -
calde ofrece hacerla enseguida, justificando 
la situación de las vías públicas, en ia falta 
de ingresos. 
El Sr. León Motta pide al Alcalde que 
libre alguna mensualidad al Asilo del Capitán 
Moreno, porque de seguir sin hacerlo, habrá 
que cerrar tan benéfico, establecimiento, h! 
Sr. Palomo elogia este, y asegura que le ins-
pira tanto interés, que ha rogado al Sr. Vica-
rio que interponga su influencia cerca de la 
Caja de Ahorros para que aumente la sub-
vención que viene dándole, teniendo en 
cuenta la benemérita índole de aquel estable-
cimiento, y el estado próspero de la citada 
Caja, El Sr. León replica que es muy plausi-
ble la actitud del Alcaide; pero que él insiste 
en la súplica de que el Ayuntamiento pague 
la subvención que tiene asignada en presu-
puestos. 
Seguidamente el Sr. León pregunta al 
Alcaide si es cierto que se está cobrando el 
arbitrio de rodaje no obstante la Real Orden 
que acaba de publicarse prohibiéndolo, tanto 
con tal denominación como con cualquiera 
otra. Contesta eí Sr. Palomo que viene preo-
cupado por ese asunto, ya que ante la Real 
Orden mencionada comprende que hay que 
resolverlo definitivamente. Laméntase de que 
tanto por ia prohibición de cobrar ese arbi-
trio como por la merma en los ingresos cal-
culados para el de alcoholes, carezca de re-
cursos con que desenvolverse en su gestión, 
pudíendo resultar fracasada,cuando le animan 
propósitos de hacer una administración bue-
na. Por otra parte, añade, habrá que indem-
nizar a ese contratista de algún gasto que 
haya hecho. Ofrece, en resumen, abordar es-
ta cuestión enseguida, y anuncia que si es 
preciso para aportar recursos, acudir al repar-
to o a otros arbitrios, lo hará. 
El Sr. León Motta dice, que el haber abor-
dado este asunto ha sido porque hace pocos 
días que estuvo en Málaga, y en un centro 
oficiarse informó de qué por un caso análogo 
al que se da en Antequera, de intentarse co-
brar el arbitrio no obstante la R. O. aludida, 
cuyos términos generales es la primera vez 
que se emplean en la materia, se había incoa-
do causa criminal no solamente contra el 
alcalde por ei delito de exacción ilegal^sino 
contra ios ediles, y que por lo que a los 
concejales conservadores se refería, deseaba 
que se hiciera constar en acta su protesta, si 
es que en efecto se intentase cobrar dicho ar-
bitrio, al objeto de salvar responsabilidades. 
Y en cuanto a las demás consideraciones he-
chas por el Sr. Palomo, hubo de expresar, 
que los conservadores, reconociendo los bue-
nos propósitos que tenía el Alcalde al menos 
hasta este momento, estaban dispuestos a 
ayudarle, y que si por consecuencia de la 
prohibición de cobrar el arbitrio de rodaje y 
la merma de ingresos en el de alcoholes, se 
creaba en efecto una situación difícil, apoya-
rían al Alcalde en la implantación de otro ar-
bitrio sustitutivo que se estudie, siempre que 
no sea el reparto, contra el cual habría de ir 
el partido conservador. 
El Alcalde agradeció las manifestaciones 
de los conservadores, y ofreciendo de nue-
vo resolver la cuestión relacionada con el 
arbitrio anulado, se levantó la sesión. 
T O S S E N A D O R E S 
Ayer mañana se ha verificado la elección 
de compromisarios para senadores. Hubo es-
casa concurrencia. Sin embargo, notóse, que 
los elementos liberales trabajaron anteayer y 
ayer mucho para que acudieran los electores. 
Ello extrañó, por cuanto se sabía que los je-
fes provinciales del partido conservador y 
del liberal tienen convenida la candidatura. 
Los conservadores, que conocían esta cir-
cunstancia desde hace días, y que recibieron 
anteayer un telegrama ratificándoles que no 
habría lucha, limitáronse a llevar a algunos 
amigos, exclusivamente como acto de corte-
sía para con ei Alcalde que había invitado. 
P É S W f f O A : Se r u e g a a quien h a y a encontrado 
5 d é c i m o s de l o t e r í a n.0 10.192, de ó ' p t a s . de la ju-
gada del 22 de A b r i l , los presente, antes del d ía del 
/ sorteo, a R a m ó n Ve lazco , cal le de la V e g a , n.0 25, 
j el cual le grat i f i cará . . 
DOS P ñ ü ñ B H ^ S 
Un pretendido amigo, en una carta abierta 
publicada el día 6 en «La Unión Liberal» ataca 
de una manera desconsiderada al culto 
escritor D. Joaquín Vázquez Vilchez. 
Nosotros que nos honramos con ia amis-
tad del distinguido y fecundo escritor, que 
sabemos que nunca se las ha dado de quí-
mico ni geólogo, que conocemos su cultura, 
que nos consta que en su trabajo titulado 
«El que escribe obedece a una ley natural» no 
pretendió poner cátedra, ni hacer un artículo 
cieníifico, sino sola y exclusivamente uno 
literario, protestamos del ataque solapado 
que ese Lavoisier a/lniequerano, oculto 
tras el seudónimo de Un e/lmigo dirige a 
nuestro querido compañero. 
No nos extraña el silencio del distinguido 
escritor, ante el rudo e injusto ataque; pues 
aquel responde al efecto causado por la carta 
de su amigo: *La carta—nos decía—no 
merece una contestación, pues en ella no se 
plantea una cuestión de ideas, sino que 
envuelve un ataque personal e injusto, oculto 
hipócritamente bajo la capa de un amigo 
oficioso. El efecto que me ha producido es el 
de una sensación de asco.» Tiene razón 
nuestro estimado amigo, la carta en cuestión 
solo merece el desprecio y nosotros aplaudi-
mos sin reserva e! comedimiento, mesura y 
ecuanimidad de D. Joaquín Vázquez. 
¡Ah! nos extraña muchísimo el silencio 
de Patria Chica ante el cobarde ataque 
dirigido a uno de sus más asiduos y brillantes 
colaboradores. 
N O T I C I A S K 
BODAS 
El domingo anterior tuvo lugar la cere-
monia nupcial de las hermanas, señoritas 
Socorro y Carmen Zurita Palomo, con los 
señores don Ramón Maqueda Aguilar, oficial 
de Correos de esta ciudad y don Francisco 
Rojas Domínguez, joven mecánico electricista 
de Ubeda. 
Deseamos a ambos matrimonios eterna 
luna de miel. 
El viernes 14 se verificó el enlace de la 
simpática y bella señorita Lola Almendro.Mar-
tinez con el joven oficial del cuerpo de Telé-
grafos don Manuel Quirós de la Vega. 
La ceremonia se celebró en el domicilio 
de la contrayente, echándoles la bendición 
el Sr. Cura párroco de San Pedro; siendo pa-
drinos don José Almendro Sánchez padre de 
la novia, y doña Carmen de la Vega, madre 
del novio. De testigos actuaron don José Vi-
llalobos Gallegos, don Luis Moreno Rivera y 
D. Benito Ramos Casermeiro. 
Al acto concurrió numerosa y distinguida 
concurrencia, que fué obsequiada con un ex-
pléndido lunch, y por decontado, el quinteto 
juvenil de moda,lució sus primores musicales. 
Deseamos a los nuevos esposos muchas 
felicidades y una interminable luna de miel. 
LA COFRADÍA DE «ABAJO» 
A las ocho de la noche de mañana lunes, 
se reúne en el domicilio del Teniente Her-
mano Mayor D.José Guerrero González, la 
directiva de esta Hermandad. 
Parece que en esa reunión ha de acordarse 
la fecha en que se celebre la junta general 
que ha de elegir Hermano Mayor. 
LA CRUZ ROJA 
Para el Domingo de Resurrección, a la 
una de la tarde/iene acordado esta asociación 
la junta que ha de elegir presidente y los 
cargos vacantes. 
MEJORÍA 
Ha experimentado alguna mejoría en su 
dolencia la respetable señora D.a Remedios 
Gáivez. Muy de veras deseamos su pronto 
restablecimiento. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
CON LICENCIA 
Ha venido de Ceuta con el fin de pasar 
una temporada entre sus paisanos el bizarro 
comandante del Batallón Cazadores de 
Madrid, D. Gonzalo Chacón Benet acompa^ 
nado de su distinguida familia. 
DESTINO 
Para tomar posesión del cargo en el se-
gundo Batallón de Reserva núm. 37 de esta 
ciudad ha llegado el distinguido comandante 
de Infantería don Juan Sánchez Delgado. 
TRASLADO 
Para posesionarse de una de las nuevas 
escuelas creadas en Málaga ha marchado a 
aquella capital, el profesor de primera ense-
ñanza D. Rafael Escolar. 
Deseamos al respetable amigo, felicidades 
mil en la vecina capital. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz con toda felicidad, la 
señora de nuestro apreciable amigo D. José 
de las Heras. 
También han tenido feliz alumbramiento 
la esposa del conocido industrial D. Manuel 
Alcaide, y la de D. Enrique Enriquez. 
Nuestra enhorabuena a las respectivas 
familias. 
CAMBIO 
Hemos tenido el gusto de recibir el sema-
nario de Barcelona «£1 Liberal TaurÍno> que 
gustosos establecemos el cambio y le desea-
mos larga vida. 
C A R R I L L O H A B L A 
El hermoso tema estético que hoy traemos 
entre manos los entusiastas y no platónicos, 
sino de hecho cultivadores del arte celestial 
de la harmonía,llegó como un eco halagüeño 
de su patria chica a nuestro esclarecido 
paisano D.José Carrillo y ¡he aquí la bellí-
sima y correcta epístola que nos dirige: 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Mi querido amigo y distinguido paisano: 
En el número 323 de la publicación que usted 
con tanto acierto dirije, he tenido el gusto de 
leer un artículo titulado «Juventud Musical», 
en el que figuran conceptos de elogio para 
mí, á los cuales yo me veo obligado por 
cortesía y gratitud a contestar. 
Me congratula mucho que aquellas pala-
bras alentadoras, que yo pronunciara durante 
mi estancia en esa con ocasión de actuar el 
Real Centro Filarmónico «Eduardo Lucena», 
hayan cristalizado en realidad viva y palpi-
tante dando lugar a la formación del cuarteto 
Chacón-Almendros-Borrego, el cual según 
parece ha comenzado a actuar con éxito 
lisonjero, siendo de esperar, como usted 
muy bien dice, que la música alegre, ligera 
y popular que hoy constituye el programa de 
los ejecutantes, se vea reemplazada, por 
obras clásicas de mayor empeño, pero claro 
es, que esto ha de ser objeto de una evolu-
ción o refinamiento del sentido estético-mu-
sical que no es posible improvisar de 
1lV5iu<[!^ tu^ ,l" " " " « - . i - i . - ^ -
En mi concepto, ya es mucho y tiene para 
mí una halagadora esperanza, que unas ¡deas 
por mí¡expuestas, hayan encontrado eco en 
unos muchachos amantes del divino arte, y 
que haya constituido su primera presentación 
un triunfo tan resonante, como se refleja en 
su artícuIo. 
Felicite,pues,en mi nombre a esos simpá-
ticos muchachós, e insista en su hermosa 
idea, de que desaparezcan los pujilatos, que 
en materia de arte, menos que en otro órden 
de cosas, deben existir, y con factores tan 
valiosos como la voluntad y el estudio, estoy 
seguro de que la aureola del mérito artístico, 
que es patrimonio de los grandes maestros, 
será también el emblema que orle sus sienes. 
También esta entidad que yo presido, 
constituida por elemen-tos sociales de carác-
ter heterogéneo, y aunque su formación 
y desarrollo sea la resultante del tiempo 
y de una labor asidua y perseverante 
en el estudio, constituye hoy para Córdoba, 
una de sus instituciones artísticas más precia-
das, como lo pregonan sus triunfos en 
Lisboa, Madrid, Barcelona, Valenda,Londres 
y Antequera. 
No estimo necesario repetir, que cuantos 
elementos aquí integran el Real Centro 
Filarmónico de mi presidencia, están a dispo* 
sición de todos esos queridos paisanos. 
Perdone la extensión de ésta en fuerza al 
entusiasmo que la inspira, y sabe es suyo 
muy affmo. amigo y paisano que le quiere y 
e. s. m. 
JOSÉ CARRILLO PÉREZ. 
12 Abril 1916. 
* * 
No pueden darse frases de más animación 
y alijento para los que quieren contribuir a 
formar la Filarmónica antequerana. 
Pongamos al habla todos los elementos, 
concretemos una organización, y a tocar al 
aire libre y a llenar el ambiente prosaico de 
notas consolatrices y civilizadoras. 
Pp-ms. 
£1 Carmen y ia Novena de ios Dolores 
En los tiempos antiguos había en nuestra 
ciudad, familias que erigían templos y mo-
nasterios y sostenían un culto rico y explen-
doroso. 
Los caudales pingües de mayorazgos 
vinculados han desaparecido y las casas 
solariegas o están en ruinas o vestidas a la 
moderna albergando la opulencia de la bur-
guesía, que se pasa sin la tradición y bastante 
hace con sostener alguna que otra Herman-
dad de teatrales procesiones. 
Pero hay aún burgueses de burgueses, 
con rasgos hoy rarísimos de verdadera y 
generosa explendidez señorial. García Sar-
miento padre, expendía miles de duros en 
salvar la Iglesia del Carmen y levantaba la 
derrumbada cúpula de la Trinidad. García 
Berdoy hijo, costea con boato y magnificen-
cia la Novena de los Dolores en ese templo 
hermosísimo que atesora monumentos de un 
arte arrogante, suntuario y original. 
Y este año a la cátedra ocupada por 
tantas lumbreras, ha traído un modelo 
extraordinario de orador sagrado, que sabien-
do que el púlpito no es tribuna ha cautivado 
con su forma admirable de sermón, cuyos 
efectos sugestivos no están en los arranques 
oratorios, sino en su fin persuasivo, docente, 
en que la magia del don de la palabra 
consiste, no en los acentos, sino en la riqueza, 
en la belleza artística y en el sabio dominio 
de la elocución. 
Para mi humilde parecer los sermones 
del Sr. D. Germán González Olivares Magis-
tral de la S, 1. Catedral de Valladolid son 
prodigios de concepto, joyas del bien hablar 
y apoteosis del pensamiento por su elevación. 
HIMNO EN MALA PROSA 
Eco de la gratitud de Antequera hacia 
Archidona sea esta pobre reseña del que 
envidiando eí estro de un Pindaro,quisiera 
cantar en inspiradas .estrofas alabanzas 
sublimes a la ciudad hermana, a la com-
pañera de armas en las glorias de las 
epopeyas pasadas, a la urbe elegante y 
bonita, tacita de plata que se cobija entre 
las sierras bajo el manto azul Heno de 
estrellas deesa Imagen pródiga en milagros 
que se llama la Virgen de Gracia, A la 
ciudad culta, laboriosa y rica que se recrea 
en sus expléndidos olivares con sus ramajes 
verde-gris rematados en filigranas argén-
teas, que responden al esmerado cuido 
agrícola llenando de sus frutos en opima 
abundancia los trojes de sus molinos y de 
bienestar y opulencia a sus nobles y gene-
rosos moradores. 
Es allí adonde nuestro corazón palpi-
tando de tierno reconocimiento se dirige en 
efusivo saludo exhalando un viva entusiás-
tico, porque allí han recibido, agasajado y 
colmado de amorosos halagos a esos 
pedazos de nuestro ser, grado infinito del 
afecto humano, que llamamos ¡ ¡nues tros 
hijos!! 
Ellos cuentan, que llenos de emoción y 
embargados de júbilo y de orgullo se 
figuraban,en su fantasía infantil de soldadi-
tos, ahora de juguete y en Su día de héroes 
de la Patria, que hacían su entrada triunfal 
en una ciudad que ellos hubieran salvado 
y los acogían como libertadores. No otra 
cosa parecía aquel cariño, aquella efusión, 
aquella expléndída galantería con que 
fueron recibidos, tratados y despedidos. 
Oficialmente Antequera ha dado las 
gracias a la digna Antoridad de la ciudad 
hermana y vecina. Yo lo hago en nombre 
de esta población en general y especialmen-
te de los padres de los pequeños expedicio-
narios, objeto de los más exquisitos refina-
mientos de la hospitalidad, todavía más 
sánta y noble cuando como en este caso se 
sobrepone y flota sobre esa nubecilla insa-
na que suele turbar los más claros ambien-
tes y que se llama «la política». 
Obsequio en el Círculo Conservador, 
obsequio en el Círcuio Liberal, en el-
Ayuntamiento, en el Colegio de Padres 
Escolapios, eí señorío y el pueblo rivali-
zando en delicada porfía y la infancia en 
jubilosa algazara rodeando los marciales 
grupos de sus futuros compañeros en esa 
milicia que de débiles niños hará hombres 
fuertes y bravos soldados. 
Y el fin higiénico y salutífero de la 
institución de los Exploradores dió de 
sí buena cuenta, por que el madrugón y el 
ejercicio abrió el buen diente de muchachos 
creciendo e hizo honor con franqueza 
militar a aquellas bodas de Camacho, a 
boca y manos llenas y morrales repletos de 
golosinas. 
El que suscribe estas líneas, padre de 
un explorador y tío de otro, huérfano, 
quisiera ir a Archidona y si no podía abra-
zar a todo el vecindario, haría como el Rey 
en los 'tiempos antiguos, abrazar al más 
anciano y a la joven más bonita. 
Aquí esperamos la reciproca. Vengan 
pronto los Exploradores archidoneses a 
recibir el fraternal abrazo de los anteque-
ranos. 
R A F A E L CHACÓN 
El cuarteto milagroso 
El jueves a las altas horas de una noche 
tranquila y templada con que después del 
temporal se inauguraba U primavera, en 
una calle estrecha y apartada oyóse .una 
música dulcísima, poética, en que alterna-
ron con brío piezas populares y con 
delicado •sentimiento trozos melancólicos 
y sugestivos. 
Era la primera serenata |al aire libre, 
en honor de una Dolores que al día 
siguiente contraería matrimonio, del cuar-
teto juvenil, brotado de la nada, como de 
arcángeles iluminando la sombra en que 
yacía la afición musical. 
Ya el cuarteto Chacón-Almendros-
Borrego ascendió a quinteto con la novel 
bandurria de Benito Ramos, y espera 
fundirse con fraternal abrazo en el seno de 
la orquesta Millán. 
¡Viva la Filarmónica antequerana! 
E> R K> A A 
En el número anterior y en el suello que 
lleva por título «El partido conservador» 
aparece en el penúltimo párrafo la palabra 
sAriSFACciON en vez de RATIFICACIÓN que 
desde luego habrá subsanado el lector. 
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tequera había poca gente (por la mucha que era 
muerta) para defenderla y que el Alcaide era muerto 
entre los demás, la cercaron por todas partes. A 
esta necesidad Hernando de Narváez repartió sus 
gentes en las torres, aunque como faltaban muchos 
soldados no había para todas hombres que las de-
fendiesen. Tomó por último remedio, que las muje-
res no acostumbradas, ni nacidas para las armas, 
se armasen y pusiesen a punto de guerra, repre-
sentándose en lo alto y descubierto de las torres. 
Los Moros viendo tanta gente de guerra en las 
torres y murallas perdieron las esperanzas de entrar 
la fuerza por combates, que como sabían bien la 
determinación, valor y esfuerzo de la gente de 
Antequera, tuvieron por cierto se defendería bien 
como se hiciera, aunque fuera por las mujeres que 
allí estaban, que como se habían criado entre las 
armas y bullicios bélicos y cada día veían escara-
muzas, muertes y heridas, tenían perdido el miedo 
a los enemigos; antes tenían determinación y osadía 
de acometer cualquier trance de guerra, como va-
lerosas y dignas de memorias. Los Moros tuvieron 
puesto su cerco sobre Antequera tres días, y al 
cuarto enviaron descubridores hacia la Vega para 
atalayar la tierra; y acaso venían ocho hombres, 
que traían una mujer de Estepa, y cómo fueron 
descubiertos por los Moros, creyeron aquellos bár-
baros que era socorro de gente que venía en favor 
de la Ciudad. Con este engaño dieron aviso a los 
suyos de que venían muchas gentes en ayuda de 
todas partes los desbarataron y huyeron, que todos 
andaban como turbados no sabiendo a donde 
habían de acudir. ' \ 
El alcance se siguió con muerte de muchos de 
ellos y los que se escaparon pasaron el rio de Gua-
dalhorce huyendo por ei Vado que dicen del 
Maestre, que tomó este nombre del Maestre "de 
Caiatrava,que en la derota que tuvo en las lomas de 
Málaga, en tiempo del Rey D. Fernando el Católico 
(como adelante se verá) pasó con la poca gente 
que le había quedado por el dicho Vado. Otros 
quieren decir, que se dijo ei Vado del Maestre, 
porque en la batalla última referida se halló el 
Maestre con Hernando de Narváez, Alcaide de 
Antequera. Aquellos caballeros siguieron el alcance 
contra los moros matando a muchos de ellos y 
recogiendo el despojo, y se volvieron a sus casas: 
el Comendador a Estepa, y el Alcaide a Antequera 
donde halló a sus vecinos con gran sentimiento y 
llanto, porque creían que el Alcaide y sus gentes 
eran muertos, porque algunos soldados se habían 
venido antes del rompimiento de aquella batalla y 
dijeron que, según eran los moros muchos, no es-
caparían los cristianos de muertos o cautivos; y 
con la venida de su Alcaide, caballeros y soldados, 
y victoria que habían tenido, fué el regocijo dobla-
do y las lágrimas se convirtieron en alegría y 
placer. 
Hernando de Narváez hacía continuas correrías 
y entradas en tierra de Moros, para proveer su 
H E R A L D O D E A N P E Q U E R A 
Gazapo medlam 
Dice «Patria Chica» por boca del revis-
tero de la Sesión Municipal que D. Rafael 
Chacón ha sido encargado por el Ayunta-
miento de recopilar todos los trabajos 
manuales que ejecutó durante su vida 
«1 Sr. D. Nicolás Visconti (q. g. h.). 
Empresa sobrehumana sería esta, pues 
era aficionado a la ebanistería, al dibujo 
lineal, a la miniatura y a la caligrafía, se 
afeitaba solo, se cepillaba mucho la ropa, 
cortaba primores con las tijeras, en sus 
tiempos tocó el acordeón, y contaba con 
gran rapidez la calderilla. Hacía juegos de 
manos y suertes de baraja, pero no le dió 
el naipe* que se sepa, por coser, zurzir, 
remendar^ hacer media, bordar, mondar 
patatas, expurgar arroz ni otros muchos 
de los trabajos manuales o sean los que se 
ejecutan con los dedos de las dos extremi-
dades superiores del cuerpo humano. 
En vista de esto, con la venia del revis-
tero de las sesiones en «Patria Chica», ha 
decidido D. Rafael Chacón recopilar sola-
mente los trabajos paleográficos que en su 
larga vida ejecutó D. Nicolás Visconti. 
Del cine en la nítida pantalla 
el luminoso haz se proyectó^ 
y la sombra y la luz se combinaron 
y en e! lienzo la vida apareció. 
Sobre la tersa tela se alternaban 
cabañas y palacios, tierra y mar 
y surgieron los hombres con sus luchas 
por la gloría, el amor, la libertad. 
Al cariñosa la dicha, a la ternura 
sucedieron escenas de dolor, 
y formando contraste vigoroso 
se alternaron el odio y la pasión. 
BUCEANDO EN LA HISTORIA 
V a l ver en la pantalla proyectarse 
confundidos el vicio y la virtud, 
ees la vida—pensé—igual que el cine: 
¡un contraste de sombras y de luz! 
T. T . 
Oel presente del pas Jo; 
Una de las novedades que nos ha traído 
la terrible hecatombe que devasta de nuevo 
los¡ campos del continente más guerrero del 
mundo, y que es la mayor que registra la His-
toria, por la enorme extensión de sus frentes 
de combate, por los millones de hombres que 
en ella luchan, por las diferentes razas que 
en ella toman parte, por la cantidad de oro 
que diariamente se derrocha, y, en fin, por 
los diferentes armamentos que en ella se em-
plean, ha sido la del uso de mortífero gas 
que, envenenando el aire, hace morir en me-
dio de terribles espasmos, a los seres que lo 
aspiran. 
Pero he aquí que este descubrimiento 
científico, puesto al servicio de la destrucción, 
aunque nuevo por su composición química, 
tiene precedentes en la historia, pues precisa-
mente la de Añtequera nos relata un hecho 
acaecido en lejana época, y el cual puede 
decirse que es precursor del moderno gas 
asfixiante. 
Ocurrió el caso cuando, allá por el año 
1424, Antequera recién conquistada por el 
Infante D. Fernando era una cuña metida en 
tierras del reino granadino (una especie de 
Verdún en las líneas alemanas del frente 
francés, en la actual guerra, aunque en direc-
ción inversa) y los caballeros cristianos capi-
taneados por el valeroso alcaide Rodrigo de 
Narváez, mantenían en jaque continuo a los 
moros fronterizos, haciendo incursiones en 
los campos enemigos, desafiando impune-
mente el poder del rey de Granada, y última-
mente matándole a Alivero, bravo capitán 
que él mandó contra los antequeranos con 
un grueso ejército, al que estos pusieron en 
desordenada fuga. 
Dolido Mohamat VII de la derrota y 
muerte de su capitán, decidió vengarlo y cas-
tigar a los cristianos destruyéndoles sus ha-
ciendas; con tal intención mandó a Helín 
Zulema que con 1.500 ginetes y 4.000 infan-
tes recorriese el campo enemigo. Dirigióse 
éste por las campiñas de Écija, Estepa y 
Osuna devastando los sembrados y cogiendo 
prisioneros a los campesinos que con sus 
ganados no tuvieron tiempo de refugiarse en 
los pueblos, y con tan copioso botín marcha-
ban ufanos los moros, camino de Antequera, 
cuya vega pensaban asolar cómo fin de su 
correría. 
Entre tanto, Rodrigo de Narváez, que ha-
bía recibido noticias de aquella incursión, 
preparó sus gentes y cuando los espías, dise-
minados por el campo, diéronle aviso de la 
proximidad de los moros, salió con todas las 
fuerzas de que disponía, que ascendían a la 
risible cantidad de 150 ginetes y 300 peones, 
camino del Chaparral, y desde alli mandó que 
varios soldados hiciesen, en las proximidades 
de la Pena de los Enamorados, una gran ho-
guera, con cuernos, pieles y otros combus-
tibles que produjesen grande y pestilente 
humareda. 
Cuando los moros, que caminaban llevan-
do su botín por delante, se aproximaron a la 
Peña, el aire Ies llevó el desagradable olor, y 
los animales que conducían comenzaron a 
inquietarse y revolverse, ante la creciente 
humareda, hasta que en completa desbandada 
volvieron grupas, desorganizando en su huida 
las filas de los sarracenos. 
Y esta era la ocasión que esperaba Rodri-
go de Narváez para lanzarse sobre sus ene-
migos, que no pudiendo resistir el empuje de 
aquel puñado de valientes, perecieron la ma-
yoría en el campo de batalla y quedaron 
cautivos los que no consiguieron salvarse en 
la fuga. 
Tanta resonancia tuvo la victoria, que aún 
en nuestros días se recuerda con el nombre 
de «la batalla de los cuernos» y se conoce el 
sitio en que sucedió con el de Torre de la 
Matanza. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 6 al 13 de Abril 
NACIMIENTOS. 
María Pérez Hidalgo, José Salguero 
Torres, Miguel Castillo Martínez, Marina 
García Ruiz, Francisco Espejo Ortiz, Juan 
Bautista Maqueda del Pino, Juan del Pozo 
Zurita, Ciríaco Casero Alba, José Corral 
Pérez, Ana Rubio García, María Ruiz 
Rubio, Antonia Patricio Lozano, Rosario 
Guerrero García, Francisco Pérez Carrillo, 
Juan Montiel Sánchez, Carmen Sánchez 
Ortega, Antonia Ramos Jiménez, Rafael 
Rios RUZ, Consuelo Anguita Morales, 
Esteban Mérida Muñoz, Trinidad Rodrí-
guez Romero, Sebastián e Ignacio Sarriá 
Muñoz (gemelos), Carmen Enríquez Belda, 
María de los Angeles de las Heras Casaus, 
Carmen González Sedaus, Antonia Caba-
llero Rico, Carmen López Caballero. 
Varones 13.—Hembras i S ^ T O T A L 28. 
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fortaleza de lo necesario que muchas veces faltaba. 
Y como los trances de guerra siempre son dudosos 
y muchos contrarios, un día salió con ciento de a 
caballo y algunos peones hacia la parte de Archi-
dona y Loja, donde hizo mucho daño y una buena 
cabalgada de ganado. Con ella dió la vuelta hacia 
Antequera bien en orden de guerra. Los Moros, 
aunque se juntaron muchos de a caballp y peones 
por quitarles el despojo, no osaron a acometer 
sino siempre caminaban tras los cristianos, picando 
en la retaguardia, mayormente en las angosturas 
de los caminos y cuando el sitio daba buena oca-
sión. Con este trabajo llegó el Alcaide y todos sus 
caballeros, con su cabalgada, a la Peña de los 
Enamorados, donde creyendo que ya estaban se-
guros y que los Moros no los seguirían, dieron 
alto al pié de la sierra para descansar del mucho 
trabajo que habían traído peleando con los moros 
y recogiendo su cabalgada. 
De esta manera se apearon de sus caballos 
bien descuidados y sin sospecha que los Moros los 
siguiesen, porque no habían parecido ni descubiér-
tose por alguna parte; y aquellos bárbaros tenían 
celada hecha y vieron la ocasión tan a su mano 
(por que los cristianos descansaban con gran des-
cuido) salieron de aquellos montes y peñascares» 
dando un terrible asalto no pensado, con tantos 
gritos y voces que retumbaban los collados y 
peñas. Los Cristianos, aunque con grande brío y 
ánimo como valientes guerreros acudían a su 
defensa, no tuvieron lugar de subir en sus caballos, 
ni tomar orden, ni armas; y a pié como estaban se 
defendían valerosamente; y como los Moros eran 
muchos en número (que había cinco para un Cris-
tiano) hacían gran daño peleando desesperada^ 
mente por vengarse. Hernando de Narváez y todos 
los demás caballeros, haciendo como buenos, se 
defendían hasta que por fuerza de sus espadas 
dieron lugar para subir en sus caballos, con que 
comenzaron a defenderse mejor y los moros con la 
terrible resistencia les dieron algún lugar. El Alcai-
de fué retirándose hacia Antequera dejando a mu-
chos de los cristianos muertos. Los Moros cargaron 
sobre ellos para desbaratarlos hasta cerca de An-
tequera, y viendo Hernando de Narváez la gente 
que le faltaba no quería entrar en la fortaleza, si-
no acabar aquella contienda muriendo con los de-
más, pues no se podía esperar otra cosa por los 
muchos contrarios que contra él había; mas per-
suadido de los demás caballeros por lo mucho 
que importaba su vida, se recogió a Antequera 
donde entró, con los pocos que le habían queda-
do, bien de noche. 
Con la venida de|su Alcaide tuvieron los Cris-
tianos mucho favor, y gran sentimiento por la de-
rrota de aquel día, que solo escaparon con la vida 
setenta soldados entre caballeros e infantes. Con 
esta victoria quedaron los Moros soberbísimos y 
vengados de las entradas que enjeilos tenía hechas 
Hernando de Narváez, y pareciéndoles que en Au-
DEFUNCIONES. 
Juan Corbacho Jiménez, de 4 meses; 
José Romero Méndez, 26 años; Inés López 
Valle, 1 año; Carmen Lomares Pérez, 
7 años; Antonio Jiménez Rosas, 85 años; 
Francisco Hinojosa Carmona, 29 años; 
José Aranda Sosa, 55 años; María de la 
Torre Podadera, 80 años; Francisco Oliva-
res García, 73 años; Antonia Díaz Pérez, 
95 años; Antonio Delgado Diez de los Ríos, 
3 meses, Ildefonso Menda Brenes, 1 año; 
Ana Hidalgo Román^ 7 años; Cristóbal 
Fernández Ramírez, 70 años; Miguel 
Arjona Cobos, 2 años; Teresa Corral 
Gordilio, 40 años; Dolores Guerrero 
Algarra, 41 años; Dolores Hinojosa Gue-
rrero, 17 años; Gregorio Pineda Sánchez, 
70 años; Bal bañera López Caballero, 
30 meses; Dolores Martín Latera, 2 meses. 
Varones u.—Hembras io .^=TOTAL 21. 
MATRIMONIOS. 
Manuel Guílién Clavijo con Francisca 
Fernández García. — Ramón Maqueda 
Aguilar con Socorro Zurita Palomo.— 
Francisco Rojas Domínguez con Carmen 
Zurita Palomo. . 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LA H U M I L D A D 
Día 17.—D. Ignacio Rojas y señora, por 
sus difuntos. 
Día 18.—D.a Soledad Gozálvez, por sus 
difuntos. 
Día 19.—D.a Purificación González del 
Pino viuda de M'-iñoz, por sus d i -
funtos. 
THa 20, 21 22.—SEMANA SANTA.—No 
hay Jubileo, 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 23.—Por D. Marcelino Sorzano. 
Caja de /(horros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 9 de Abril de 1916. 
INGRESOS 
Por 594 imposiciones. . . 
Por cuenta de 43 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Tota!. . 
PAGOS 
Por 53 reintegros , . . . 
Por 12 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Total. 
PTAS> 
13699 
4202 
247 
1B148 
6139 
8200 
14 
14353 91 
CTS. 
95 
"95 
5 
86 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D E LA FÁBRICA D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS las botel las 
de un l i t ro de Jarabe de ü i m o n , 
fiarai^ja, Zarzaparr i l la , presa , 
p rambuesa , Grosella, Grana-
dina, t^osa, P i ñ a ¡ Pláta i?©, 
Manzana , Pera, Azahar , Gafé^ 
Sidra y A g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
c h a t a de Almendra g Chufas. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E 1==| Antequepa 
CA v a n i l f l ü t t hermoso Crucifijo con VCUUCNtro SEJvi0R DE LA SALUD 
Y DE LAS AGUAS, que mide más de un me-
tro de altura, artísticamente tallado, con cla-
vos y adornos de plata. 
La persona que desee adquirirlo, puetíe 
llegarse a la imprenta de este periódico y 
se le darán informes. 
Tlp. E L SIGLO XX.-Antequera 
H E DO ' F 
COLAT ce 
C O N I A I 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más d'e una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles ía am-
pliación. 
D I E Z e U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
© 
® 
W L W C I Ó N FOTOGRAFICA © 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Si quiere V. que vaya segu-
ra por Correo una carta 
certificada un valor de-
clarado u otro objeto que 
: represente algún valor, : 
r , = : — : = ; use el : = : — : = : 
Lacre flexible «SPORT)) 
La flexibilidad permanente 
y la adherencia tan absoluta 
de este lacre al papel u 
otra clase de envoltura, im-
pide que pueda ser despren-
; dido sin que se advierta : 
i r m M n u n r n 
R E V I S T A s e m a n a l c o n s a g r a d a a l a j u v e n t u d l i t e r a r i a , 
Publicará en cada número 
una preciosa obra de un autor novel. 
L U ü n ü J V L L L Ü 
Números de venta en E L S I G L O X X 
b A J V I A N S I O N D E L B I E N 
por F. MARTÍ LLORET. 
E L S E N T I D O T R Á G I C O 
por J. M. CASTELLVÍ. 
En la próxima semana llegará 
HISTORIA T R I S T E , por ANGEL REQUENA. 
A S oí:**.—Aparece semanalmente. 
De venia en la Librería E L S I G L O XX 
CIONP 
Biblioteca í e "TEATRO MUNDIAL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venia en la librería E l Siglo X X . 
: Los calzones de Bandilac : 
JAJC^  TMIV, s o r 
EL DIA 9 APARECERÁ 
L A C U L P A A J E N A 
MONÓLOGOS R E P R E S E N T A B L E S a real 
El pobre D, Quijote. 
E l tenor de la « f a r i ñ a * 
Esperando a l o povia 
Poejía pojial) * ( QU6VED0 
50 Versos para escribir 
toda clase de i c 
postales. / s 
'Agudezas, frescuras 
ingeniosidades, 
humorismos 
GARZÓN, 2 
I 
I 
m m 
librería E l SIGLO 11 
Obritas piadosas a 30 ctmos. 
I V O V K ^ I V A S c ío 
S. Antonio de Padua 
S. José 
L a Sagrada familia 
S. Cayetano 
Sta. Hita de Casia 
Sta. Monica 
Sto. Angel de la Guarda 
Niño Jesús 
Sta. Bárbara 
Sla . Teresa de Jesús 
S, Blas 
8. Frendsoo do Paula» 
Ssma. Trinidad 
Sla. Lucia 
S. Rafael 
S. Francifco de Asís 
S. Joaquín y Sla. Ana 
De Animas 
Ntra; Sta. de los Dolores 
& « del Pilar 
« « del Carmen 
* * del Rosario 
« « de la Purificación 
u del Perpetuo Socoiro 
A la Purísima Concepción 
Septenario de los Dolores de María 
Flores a María. 
Los quince sábados del Rosario, 
Quinario de la Pasión. 
Ejercicio de Via-Crucis. 
La corona del Señor. 
La Corona de Ntra. Sra. de ios Dolores. 
Ejercicio de la Hora Santa. 
Visita al Santís imo, por las Animas. 
Los nueve oficios del Sagrado Corazón. 
La primera Confesión y Comunión. 
Los trece martes deS. Antonio. 
Sufragio a la Ssma. Trinidad. 
Las nueve oraciones de S Gregorio. 
Octavario al Niño de Belén. 
Oficio de difuntos. 
Oficio Parvo de la Virgen. 
La práctica do la Humildad. 
Triduo a S. José. 
I 
Fs i i c l y jiSTECciüis i T m 
I 
L U M A G 
Sucesores de 
~ : Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de. Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc gratis" 
[ (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— JV^íTE^QtJE^K A 
KAsnicA IDE: ABONOS MIKERAIVES 
— D E — 
José Gg^cíg BeHoy ^ Anteque^i 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
saí_Suifato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de CaI.==Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. -
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Almacenes de hierros v i zca ínos 
- DE ' 
DOMINGO IZXJP tP l^TEO-XJ l 
Bdí Á i - s l L * ' A €3t A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.^—Estaño, etc. 
Repesemante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Mereci l las 24. 
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La ú n i c a quedisuelue el S S ^ C de! á c i d o U R I C O 
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